







































































































































































































































項　目 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
サービスの輸入 2.3 2.1 2.3 2.3 2.2 2.5 2.5 2.6 2.9 2.9
サービスの輸出 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.2


























































































































































































































































































































































































































































































































































































　EU 域外の事業者から EU 域内の消費者に対して電子的手段等により提供されるサービ
ス56）（electronicallysuppliedservices）については，登録方式57）により消費者が所在する
国で付加価値税が課税されている。このため，その EU 域外の事業者は，消費者が所在す







































































＊5．2014年12月31日までは「実際の便益の享受地課税」は EU 域外顧客への e- サービスには適用されない。
＊６．2015年１月１日以降，一般原則に基づけば EU 域外がサービス提供地とされる e- サービスについて「実際の便益の享
受地課税」の適用を導入するか否かは，EU 加盟国の任意とされる。

























































































































































































　改正の具体的内容については，EU の VAT パッケージにより改正された課税方法を参








































































































































in Japaneseconsumption tax,but taxationat theplaceof consumption isgraduallybeing
adoptedforvalue-addedtaxesintheEU.
　Underthesecircumstances, it isnecessary forus torevise theJapaneseconsumptiontax
system in favorof taxationat theplaceof consumption, usingEU-typevalue-added tax
systemsasa sourceof reference. Accordingly, itwouldbeeffective forus toconcludea
taxationtreatyforconsumptiontaxonassumptionoftaxationattheplaceofconsumption. 
　However, international cooperationwith relatedcountries isnecessary forconcludinga
taxationtreaty,soitwouldrequirealongtimebeforeintroduction. 
　InJapanaswell, shouldactivelydiscuss theneutralityof taxationand influenceson tax
revenuebasedondiscussionsintheOECDandexperienceswithofvalue-addedtaxsystemsin
EUcountries. 
（328）
